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Repetitio est mater studiorum
Cikli~ko ponavljanje godina s uspjelom i manje uspjelom 
za{titom {uma od po`ara, nastavit }e se sve dok ne bude 
znanstvena pristupa u uspostavi suvremene organizacije, 
koja }e slijediti svjetske trendove po`arne znanosti 
i koja }e uklju~ivati povezivanje Hrvatske 
u globalnu po`arnu zajednicu.
SA@ETAK: U ovom je ~lanku dan kratak prikaz iz opse`ne studije o razvo-
ju organizirane za{tite {uma od po`ara u na{oj zemlji, koja je za~eta pod kraj
1981. godine, kao i o nekim nedostacima toga razvoja. ^lanak se usredoto-
~uje na dva stajali{ta po`ara na otvorenom: po`arno istra`ivanje i po`arno
upravljanje.
Znanstveno istra`ivanje pro{iruje poznavanje o po`arima na otvorenom.
Nova znanja i tehnologije koje se razvijaju bit }e potrebni da podr`e u~inko-
vito po`arno upravljanje u jednoj sve vi{e kompleksnoj okolici.
Prirodna uloga po`ara u {umskim.ekosustavima postaje sve vi{e zanimlji-
vom i stoga po`arno upravljanje zahtijeva daleko vi{e znanja o vatri i znatno
vi{e sofisticiranog odlu~ivanja, nego {to je to s nadzorom vatre.
K l j u ~ n e  r i j e ~ i : Sustavi za podr{ku u odlu~ivanju, tipovi goriva, zapa-
ljivost i gorivost {umskih goriva, izvje{}e eksperata iz Kanade, klima-po`arna
podru~ja.
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UVOD – Introduction
Jo{ u prosincu 1981. godine radna skupina odre|e-
nih republi~kih organa i organizacija tada{nje SRH u
svom “Programu mjera za kori{tenje specijalnih avio-
na za ga{enje {umskih i drugih po`ara” uvrstila je po-
sebno poglavlje o znanstveno-istra`iva~kom radu u za-
{titi {uma od po`ara. Time je tada{njem Republi~kom
hidrometeorolo{kom zavodu (RHMZ-u) dana podloga* Tomislav Dimitrov, dipl. ing, silvometeorolog, Vladimira Ru`djaka 9 c, Zagreb
Ni~ega novog o {umskim po`arima u na{oj zemlji,
osim u kona~nu zaklju~ku, u ovom ~lanku ne}e biti, jer
je ve} vi{e puta o toj temi pisano u stru~nim ~asopisima
“[umarski list” “Vatrogasni vjesnik”, “Hrvatske {ume” 
i drugima.
Kako se tema o preventivnoj za{titi cikli~ki ponav-
lja ve} vi{e od petnaestak godina, valja se ukratko pri-
sjetiti sadr`aja dosada{njih analiza razvoja sustava
za{tite {uma od po`ara iz kojih je razvidna potreba za
potporom u op}em razvoju preventivne za{tite {uma
od po`ara. Podosta je pisano i o svjetskim dostignu}i-
ma po`arne znanosti i o potrebi za njihovom prilagod-
bom na{im prilikama. Ono {to je neznano (uvjetovano
klimom koja zatopljava) je kakvo }e biti ljeto 2007.
godine, a time i `estina {umskih po`ara kojima se treba
suprotstaviti. 
KRONOLOGIJA – Chronology
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Slika 2. Laboratorijsko testiranje zapaljivosti i gorivosti drvoli-
kog vrijesa (Erica arborea) u eksperimentalnoj postaji
INRA-e u Ruscasu (Francuska).
Figure 2 Laboratory testing of combustibility and flammability of
the tree heath (Erica arborea) at INRA experiment station
in Ruscas (France)
Slika 1. Eksperimentalni laboratorij sagra|en 1994. u Makarskoj
(Osejava), s dijelom instrumentarija za istra`ivanje zapa-
ljivosti i gorivosti `ivih i mrtvih {umskih goriva, godina-
ma je prazan i neiskori{ten.
Figure 1
Ne prepoznaju}i bit i krivom interpretacijom pre-
ventivne za{tite {uma od po`ara u pismu Vladi RH,
MUP je kao resorno tijelo za za{titu od po`ara stopirao
uspostavu eksperimentalne postaje u Makarskoj. U toj
su se postaji trebala obavljati temeljna istra`ivanja za-
paljivosti i gorivosti submediteranskog raslinja radi
pobolj{anja indeksa opasnosti od {umskog po`ara, {to
bi omogu}ilo postupno uvo|enje modela u procjenama
pona{anja {umskih po`ara (FBP), koji daje odgovore
kako }e se u odre|enim meteorolo{kim uvjetima i na
odre|enoj vrsti goriva nastali {umski po`ar pona{ati,
kolika je jakost vatrene fronte po du`nom metru, kao i
brzina {irenja perimetra vatrene fronte. U po~etku bi tu
radili meteorolozi i {umari, a poslije bi, nakon postup-
na prerastanja u institut po`arnog istra`ivanja, radili
biolozi, ekolozi, informati~ari, vatrogasci s dugogo-
di{njim iskustvom i stru~njaci iz drugih znanstvenih
disciplina koje grani~e s po`arnom znano{}u.
za izradu projekta “Program hidrometeorolo{kih aktiv-
nosti u za{titi {uma od po`ara u SRH”, koji je uz ostalo
sadr`avao i uspostavu eksperimentalnog poligona u
Makarskoj (sastoji se od glavne meteorolo{ke postaje i
eksperimentalnog laboratorija) te ga u velja~i 1986.
godine dostavilo na prihva}anje tada{njem Izvr{nom
vije}u Sabora SRH.
U lipnju 1990. Izvr{no vije}e Sabora prihvatilo je
Program i kao trajno rje{enje donijelo Zaklju~ak o fi-
nanciranju Programa hidrometeorolo{ke aktivnosti u
za{titi {uma od po`ara u SRH.
Na temelju tog zaklju~ka i toga {to je Makarska u
sredi{tu primarnog klima-po`arnog podru~ja u Dalma-
ciji, postignut je dogovor izme|u RHMZ-a i Skup{tine
op}ine Makarska o uspostavi eksperimentalnog poligo-
na na Osejavi. Op}ina Makarska svojim je sredstvima
sagradila dio objekta u kojemu je glavna meteorolo{ka
postaja i ona djeluje od 1994. g. Me|utim, zbog rata, ali
i zbog nenamjenskog tro{enja dijela prora~unskih sred-
stava, namijenjenih financiranju hidrometeorolo{kih
aktivnosti u za{titi {uma od po`ara, u RHMZ-u, kao i
popunjavanja odobrenih radnih mjesta u Zavodu u Za-
grebu umjesto u Makarskoj, nastao je potpun zastoj u
uspostavi i radu eksperimentalnog laboratorija.
Kako poslije deset godina od prihva}anja Programa
aktivnosti nikakva pomaka u Makarskoj nije bilo, stru-
~na skupina Hrvatske vatrogasne zajednice tijekom
2000. godine izradila je Prijedlog programa preventiv-
ne za{tite {uma od po`ara u RH, koji je sadr`avao i po-
~etak rada eksperimentalnog laboratorija po uzoru na
Nacionalni institut za {umarska istra`ivanja INRA u
Francuskoj. Hrvatska vatrogasna zajednica svojim je
dopisom od 23. studenog 2000. poslala Prijedlog pro-
grama Vladi RH, odnosno Goranu Grani}u (tada{njem
dopredsjedniku Vlade), te presliku [imi Lu~inu (tada{-
njem ministru unutarnjih poslova RH). Me|utim, mi-
{ljenje koje je MUP RH proslijedio 28. sije~nja 2002.
godine Vladi RH, odnosno Goranu Grani}u, uop}e se
ne podudara ni s pismom HVZ, niti sa sadr`ajem Pri-
jedloga programa.
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STOPIRANA EKSPERIMENTALNA POSTAJAExperimental station put to halt
ODLUKE SE TEMELJE NA ISKUSTVUDecisions are based on experience
Valja pri tome podsjetiti da su tijekom po`arne se-
zone 1994. godine u Hrvatskoj boravila dva kanadska
eksperta za {umske po`are, Cliff B. Smith i Murray W.
Macquarrie, koji su sro~ili izvje{}e: “Gospodarenje
{umskim po`arima u hrvatskom jadranskom priobal-
nom podru~ju”. Od po~etka uspostave organizacije za
za{titu {uma od po`ara (studeni 1981.) do danas, na{a
zemlja nije imala takvu temeljitu i cjelovitu ekspertizu
gospodarenja {umskim po`arima kakvu to izvje{}e
sadr`ava, a sastoji se od 13 poglavlja s preporukama
koje su u tekstu dane s odgovaraju}im popratnim infor-
macijama. 
Tada je kanadskim savjetnicima re~eno da se u Hr-
vatskoj odluke o resursima za suzbijanje po`ara ne te-
melje na podacima o gorivima, nego na iskustvu.
Na temelju Zakona o za{titi od po`ara Vlada RH, na
prijedlog MUP-a, donosi i godi{nji program aktivnosti
u provedbi posebnih mjera za{tite od po`ara od intere-
sa za RH.
U spomenutu se Programu tijekom 10 godina (za-
klju~no s 2000) za DHMZ kao izvr{iteljem zadatka, uz
sudjelovanje Ministarstva poljoprivrede i {umarstva i
MUP-a, odnosio ovaj poseban stavak:
“Tako|er treba nastaviti s istra`ivanjima glede zna-
~ajki i na~ina nastajanja i {irenja po`ara u okolini
Makarske, poglavito zbog dosad utro{enih znatnih sred-
stava na tom projektu te u tu svrhu u dr`avnom prora~u-
nu za 2000. godinu treba osigurati financijska sredstva.”
U Programu aktivnosti Vlade RH za 2001., kao i u
programima narednih godina, tekst ima posve drugi
sadr`aj. Naime, izba~en je stavak o “nastavku s istra`i-
vanjima nastajanja i {irenja po`ara u okolini Makar-
ske…” a da pritom nije ponu|ena nikakva alternativa.
Dakle, i dalje se treba boriti protiv vatrene stihije
“napamet”, odnosno “prema iskustvu”.
Nevjerojatna je ~injenica da umjesto podr{ke raz-
voju znanosti u nas, upravno-birokratska struktura koja
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KANADSKI SUSTAV (ILI RAZDOBLJE NA[EG ZAOSTAJANJA)The Canadian system (or a period of Croatia’s lagging behind)
izra|uje Program aktivnosti Vlade RH, izbacuje stavak
o uspostavi eksperimentalnog poligona u Makarskoj.
Jo{ je nevjerojatnije da je Vlada RH  u razdoblju od 10
godina uredno financirala izvr{itelja i sudjelovatelja
radi izvr{enja citiranog zadatka, a da na tome ni{ta nije
u~injeno. Postavlja se pitanje ~emu slu`i poglavlje VI:
Izvje{}ivanje o provedbi aktivnosti iz Programa,
kada nema Vladine reakcije za (novcem poreznih
obveznika) pla}enu a neizvr{enu aktivnost. 
Posljednjih nekoliko godina u Programu aktivnosti
Vlade RH stoji hvale vrijedan zadatak `upanijama,
gradovima i op}inama o dono{enju planova za{tite od
po`ara, a posebice `upanijama na priobalju s gradovi-
ma i op}inama u njihovu sustavu. Me|utim, nigdje
nije navedeno tko obavlja recenziju tih planova. 
Dva ~lana Stru~ne skupine Hrvatske vatrogasne za-
jednice, na vlastitu inicijativu izradila su recenziju jed-
ne Procjene ugro`enosti od po`ara koju je obavila stra-
na poznata tvrtka. U poglavljima “Ga{enje pretpostav-
ljenog po`ara otvorenog prostora”, “Klima” i “Klimat-
ske karakteristike” dana su mi{ljenja da ti odsje~ci ne-
maju operativna obilje`ja i da jednostavno nisu vrijed-
ni komentara. To je mi{ljenje poslano MUP-u, Upravi
za inspekcijske i upravne poslove, a na to je odgovore-
no da “Va{ komentar (kritika) dijela sadr`aja navedene
Procjene dr`imo razlo`nim, me|utim, razumljivim sa-
mo maloj skupini ljudi koja se bavi usko specijalizira-
nim podru~jem meteorologije, ali ne nu`no i stru~nim
osobama, koje kao ~lanovi tima izra|uju te i takve
procjene”.
Kanada je vode}a zemlja u znanstveno utemeljenim
pomagalima za odlu~ivanje u po`arnom gospodarenju
(upravljanju). U kanadskoj {umskoj slu`bi (Canadian
Forestry Service) razvijeni kanadski sustav za ocjenji-
vanje opasnosti od {umskog po`ara (CFFDRS) jedan
je od nekoliko takvih sustava koji su u slu`bi za nacio-
nalnu uporabu, a vi{e ga je stranih zemalja prihvatilo u
odre|enom obliku, me|u njima i Hrvatska.
Kanadski sustav ima dva podsustava:
• Meteorolo{ki indeks po`ara (FWI) u Hidrometeo-
rolo{kom zavodu prilago|en je na{em podneblju i
uveden na po~etku 1982. te daje samo jednu izlaznu
informaciju. Tro~lani je stru~ni tim spomenuti sus-
tav stavio u operativnu uporabu, a njime se  DHMZ
jo{ slu`i i na temelju tog sustava organiziraju se
odre|ene aktivnosti protupo`arnih snaga. 
• Predvi|anje pona{anja {umskog po`ara (FBP) daje
deset izlaznih informacija, me|u kojima je i `estinu
~elne vatre. Taj se podsustav u DHMZ za sada ne
mo`e uvesti jer nije obavljena klasifikacija {umskih
goriva na{eg priobalja i procjena vlage u njima s
obzirom na protekle vremenske prilike. Dakako,
nema ni stru~njaka s iskustvom u po`arnom gospo-
darenju iz stranih zemalja, da se i ne govori o
nu`noj obuci na{eg tima u Francuskoj i usavr{ava-
nju znanja u Kanadi.
Nepotpuno privremeno izdanje sustava FBP objav-
ljeno je 1984. godine, iako su objavljivane informacije
od eksperimentalnih projekata paljenja i istra`ivanja
stvarnih po`ara, kako su postojale raspolo`ivim. For-
malna publikacija sustava zavr{ena je 1992. i posljed-
nje je dostignu}e Kanadske {umske slu`be (CFS) u
prakti~nijoj primjeni znanja o pona{anju vatre i is-
tra`iva~kom iskustvu radi op}eg pobolj{anja gospoda-
renja {umskim po`arima u Kanadi.
FBP omogu}uje korisniku da predvidi brzinu {ire-
nja (m/min), potro{nju goriva (kg/m2) i intenzitet
(kW/m) ~elne, za~elne ili bo~ne vatre, koji se nepresta-
no ubrzavaju sljede}i paljenje ili koji su dosegli uvjete
stabilna stanja prema svojoj okolici. Ta se obilje`ja
odre|uju `estinom prete`na po`arnog vremena (zasno-
vano na brzini vjetra i odre|enim komponentama sus-
tava FWI), tipu goriva, strmini nagiba, geografskoj lo-
kaciji, visini i nadnevku. Tako|er je dan op}i opis tipa
po`ara (npr. povr{inska vatra, vatra u kro{njama, pre-
kidna ili neprekidna). Jednostavan elipti~ki model ras-
ta vatre upotrebljava se u procjenjivanju veli~ine obli-
ka po`ara koji nastaje iz jednog izvora paljenja, nasu-
prot uspostavljenoj liniji vatre.  
Taj odsje~ak, osim prisje}anja na kanadske sustave
o procjeni opasnosti i procjeni pona{anja {umskog po-
`ara, vi{e govori o opstrukciji i razdoblju na{eg zaosta-
janja u primjeni tu|ih iskustava u protupo`arnoj za{titi
i njihovih prilago|avanja na{im uvjetima.
Nakon revizije (tijekom zime 2006./2007. slijedi
jo{ jedna revizija), kanadski ra~unalni sustav FBP97,
koji daje precizna predvi|anja pona{anja vatre, mo`e
se nabaviti od kanadske kompanije REMSOFT za 550
kanadskih ili 395 ameri~kih dolara. 
STRATEGIJA – Strategy
Isklju~ivanje po`ara du` na{eg priobalja nije fizi~ki
mogu}e, niti ekonomski izvedivo, ali ni ekolo{ki po-
`eljno. Ipak se po`aru ne mo`e dopustiti da ide svojim
prirodnim tijekom kada ugro`ava `ivote, imovinu ili
vrijedne resurse. Stoga, po`arna politika u nas treba
poku{ati izbalansirati tro{kove suzbijanja s vrijednosti-
ma izlo`enim riziku.
Znanstveno istra`ivanje pro{iruje na{e poznavanje
o po`arima na otvorenom. Po`arna se opasnost mo`e
pratiti i predvi|ati. Sustavi za procjenjivanje opasnosti
mogu unaprijed, prije nego {to se vatra i pojavi, pozi-
cionirati resurse za suzbijanje po`ara. Stoga, po`arno
upravljanje zahtijeva mnogo vi{e znanja o po`aru i
znatno vi{e sofisticirana odlu~ivanja, nego {to je to ta-
ko s nadzorom vatre. 
Cilj gotovo svake odluke po`arnog upravljanja po-
treba je da se to~no predvidi  pona{anje vatre pod raz-
li~itim uvjetima gorenja. Kako }e vatra napredovati –
brzo ili sporo – polazna je to~ka u bilo kojoj procjeni
radi kontroliranja ne`eljenih vatri. Na temelju tih infor-
macija zapo~inje organizacija djelotvorna suzbijanja
{umskih po`ara. 
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ZAKLJU^AK – Conclusion
Nakon ustroja Dr`avne uprave za za{titu i spa{ava-
nje, treba o~ekivati pozitivan pomak na na~in {to }e na
primjeru poglavlja III. to~ke 27. Programa aktivnosti
Vlade RH za 2006. godinu (“U pripremi sezone poseb-
nu pozornost posvetiti prilagodbi i pobolj{anju posto-
je}ih te razvoju i pripremi novih metoda izra~unavanja
indeksa opasnosti od nastanka po`ara na otvorenom
prostoru”) trebati poduzeti ove aktivnosti:
• Uputiti prijedlog aktualnoj Vladi RH za {to br`u us-
postavu eksperimentalne postaje u Dalmaciji.
• Preuzeti osnivanje tima stru~njaka za specijalizaci-
ju u Francuskoj i Kanadi radi usvajanja novih zna-
nja. Tim mora biti osposobljen za uspostavu ekspe-
rimentalnog poligona, funkcioniranje u izradi baze
podataka i razvoj novih metoda izra~unavanja
indeksa opasnosti od po`ara. Za sada Hrvatska ne-
ma kadrova za ostvarivanje tog zadatka. 
• U edukacijskom centru – U~ili{te vatrogastva i za-
{tite i spa{avanja, temeljito valja upoznati vatro-
gasce, osobito s priobalnog podru~ja, o sustavima
za procjenu opasnosti i procjenu pona{anja {um-
skog po`ara. 
Ispunjenjem tih triju uvjeta pridonijelo bi se razvoju
strategije i utjecaja na politiku upravljanja i gospodare-
nja {umskim po`arima u Hrvatskoj.
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SUMMARY: In this paper a short presentation of a major study on the development of the
organized forest protection against fire in our country which began by the end of 1981, as well
as about some shortcomings of this development is given. This paper focuses on two aspects of
the wildland fire: fire research and fire management.
Scientific research has expanded our knowledge of wildland fires. New knowledge and
technologies will be needed to support effective fire management in an increasingly complex
environment.
The natural role of fire in forest ecosystems is becoming increasingly understood, therefore
fire management asks for more knowledge about fire and considerably more sophisticated
decision making than does fire control.
K e y  wo rd s : decision support systems, fuel types, inflammability and combustibility of
fuel types, Canadian experts report, fire-climate regions.
